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HERBARIUk OF EASTERN ILLINOiS UNlVERSITV (EIU) 
V\ola pedata L. 
Oetermed by Jonn E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. MohlenorocK, 1986 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Viola pedata L. 
Upland open woods, l mile SE of Handy, MO. 
Sec 29 T25N RlW. 
Da~ 31 April 1982 Collected by J . E . Eb i n ge r 210 7 8 
Location Ripley Co., Missour i 
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